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3.1. satake and Y Morita Editors., Automorphic functions of several variables,
(proceedings of a symposium sponsored by the Taniguchi symposium held at




















21 8 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 B , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 8 2 ペ ー ジ
1 9 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 C , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 6 0 ペ ー ジ
2 0 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 新 編 数 学 Ⅱ , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 2 1 5 ペ ー ジ
2 1 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , * 吊 籍 数 学 B , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 5 8 ペ ー ジ
2 2 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 新 編 数 学 C , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 5 1 ペ ー ジ
2 3 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 Ⅲ , 旺 文 社 , 2 0 0 5 , 2 0 6 ペ ー ジ
2 4 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 辛 扇 覇 数 学 Ⅲ , 旺 文 社 , 2 0 0 5 , 2 0 5 ペ ー ジ
2 5 . 藤 崎 源 二 郎 , 森 田 康 夫 , 山 本 芳 彦 , 数 論 へ の 出 発 け 曽 補 版 ) ,
2 0 0 4
2 6
上 野 健 爾 , 岡 音 Ⅲ 亘 冶 編 ,
V i i + 2 9 4 ペ ー ジ
2 7 . 数 学 書 房 編 集 音 附 漏 , こ の 数 学 書 が お も し ろ い , 2 0 0 6 , 白 揚 社 ,  N + 1 7 6
2 8 . 森 田 康 夫 , 桑 田 孝 泰 , 数 学 入 門  1 , 2 0 0 6 年 , サ イ エ ン ス 社 ,  i v + 1 2 1
2 9 . 桑 田 孝 泰 , 森 田 康 夫 , 数 学 入 門 Ⅱ , 2 0 0 7 年 , サ イ エ ン ス 社 ,  i v + 1 2 1
3 0 . 中 井 仁 , 伊 藤 卓 編 , 検 証 共 通  1 次 ・ セ ン タ ー 試 験 , 2 0 0 8 年 , 大 学 教 育 出 版 ,
Ⅵ 1 + 2 1 2 .
こ ん な 入 試 に な ぜ で き な い , 2 0 0 5 , 日 本 評 論 社 ,
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研 究 論 文 ( 英 文 )
1 .  Y a s u o  M o r i t a ,  H e c k e  p o l y n o m i a l s  H k 印 ) ( U ) ( P  =  2  0 r  3  ) ,  J .  F a c .  s c i .  u n i v .  T o k y o ,
S e c . 1 , 1 5  a 9 6 8 ) , 9 9 ・ 〕 0 5
2 .  Y a s u o  M o r i t a ,  H e c k e  p o l y n o m l a l s  o f  m o d u l a r  g r o u p s  a n d  c o n g r u e n c e  z e t a
f u n c t i o n s  0 丘 i b r e  v a r i e t i e s ,  J .  M a t h 、  S O C .  J a p a n , 2 1  ( 1 9 6 9 ) , 6 0 7 - 6 3 7
3 .  Y a s u o  M o r i t a ,  o n  t r a n s c e n d e n c y  o f  s p e c i a l  v a l u e s  o f  a r i t h m e t i c  a u t o m o r p h i c
血 n c t i o n s ,  J .  M a t h .  S O C .  J a p a n , 2 4  ( 1 9 7 2 ) , 2 6 8 - 2 7 4 .
日 本 評 論 社 、
4. Yasuo Morita, An explicit formula for the dimension of spaces of siegel modular
forms of degree two, J. Fac. sci. univ. Tokyo, sec.1A,21 a974),169-248.
5. Yasuo Morita, A P・adic analogue ofthe l'・function, J. Fac. sd. univ. Tokyo, sec
IA,22 (1975),255-266
6. Yasuo Morita, on potential good reduction of abelian varieties, J. Fac. sd. univ.
Tokyo, sec.1A,22 a975),437-447
フ. Yasuo Morita, on the Hurwitz・Lerch L・functions, J. Fac. sci. univ. Tokyo, sec
IA,24 (197フ),29-43.
8' Yasuo Morita, Examp】es of p・adic arithmetic functions.1n: Algebraic Number
Theory, Kyoto,197フ,143-148
9. Yasuo Motita, A P・adic intega1τepresentation ofthe p・adic L・function, J. Reine u
Angew. Math.,302 (1978),71-95
10. Yasuo Morita, Krasner's analytic functions and rigid analyuc spaces.1n: proc. of
the confel'ence on p・adic Analysis, Nijmegen,1978,134-142
11. Yasuo Morita, on the radius of convergence ofthe p・adic L・function, Nagoya
Math. J.,75 (1979),17フ-193.
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12. Yasuo Morita, on the induced h・structure on an open subset ofthe dgid analytic
Space pl(k), Math. Ann.,242 a979),47-58.
13. Yasuo Morita, Analytic functions on an open subset of pl(k), J. Reine u. Angew
Math.,31ν312 (1979),361-383.
14. Yasuo Morita, clasS廿ication of a family of abelian varieties parametrized by
reduction modulo p ofa shimura curve, proc.Japan Acad.56 a98の,338-341
15. Yasuo Morita, A P・adic theory of hyperfunctions,1, publ. Res.1nst' Math. sd.,17
a981),1-24.
16. Yasuo Morita, Reduction modulo p of shimura curves, Hokkaido Math. J.,10
a981),2四、238
17. Yasuo Morita, A. Murase, Ana]ytic representations of sL2 0ver a p・adic number
field, J. Fac, sci. univ. Tokyo, sec.1A,28 (1982),891-905
41 8 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  n o n 、 a r c h i m e d e a n  a n a l o g u e  o f t h e  d i s c r e t e  s e r i e s ,  G r o u p e  d 6 t u d e
d ' A n a l y s e  u l t a m 6 t r i q u e , 9  ( 1 9 8 3 ) ,  J 1 3 - 0 1 -  J 1 3 - 0 4
1 9 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A n a l y t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s L 2 0 v e r  2  P ・ a d i c  n u m b e r  丘 e l d , Π ,
P r o g r e s s  i n  M a t h . , 4 6  a 9 8 4 ) , 2 8 2 - 2 9 7
2 0 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A n a l y t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s L 2 0 v e r  a  p ・ a d i c  n u m b e r  f i e l d , 1 Π ,
A d v a n c e d  s t u d i e s  i n  p u r e  M a t h . , フ ( 1 9 8 5 ) , 1 8 5 - 2 2 2
2 1 .  W  H .  s c h i k h o f ,  Y a s u o  M o r i t a ,  D u a ] i t y  o f  p r o j e c t i v e  l i m i t  s p a c e s  a n d  i n d u c t l v e
I i m i t  s p a c e s  o v e r  a  n o n s p h e r i c a 1 1 y  c o m p l e t e  n o n a r c h i m e d e a n  f i e l d ,  T o h o k u  M a t h
J . , 3 8  a 9 8 6 ) , 3 8 7 - 3 9 7
2 2 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  l o w e r  b o u n d  o f  L  a , X )  f o r  a  D i r i c h l e t  c h a r a d e r  x  ,  A d v a n c e d
S t u d i e s  i n  p u r e  M a t h . 1 7  a 9 8 9 ) , 3 3 1 - 3 4 6
2 3 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  P 、 a d i c  t h e o r y  o f  h y p e r f u n c t i o n s , 1 1 . 1 n  :  A l g e b r a i c  A n a l y s i s ,  V 0 1 . 1 ,
4 5 7 - 4 7 2 ,  A c a d e m i c  p r e s s , 1 9 8 8
2 4 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  n o t e  o n  t h e  H i l b e r t  i r r e d u c i b i l i t y  t h e o r e m  -  T h e  i r r e d u c i b i l i t y
t h e o r e m  a n d  t h e  s t r o n g  a p p r o x i m a t i o n  t h e o r e m ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . 6 6  ( 1 9 9 の , 1 0 1 ・
1 0 4
2 5 .  Y a s u o  M o r i t a ,  o n  v a n i s h i n g  o f  c o h o m 0 1 0 g i e s  o f  n g l d  a n a l y t i c  s p a c e s ,  L e c t u r e
N o t e s  i n  M a t h . , 1 4 5 4  a 9 9 1 ) , 3 1 4 - 3 1 8
2 6 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A t s u s h i  s A T O ,  D i s t r i b u t i o n  o f  r a t i o n a l  p o i n t s  o n  h y p e r e 1 1 i p t i c
S u r f a c e s ,  T o h o k u  M a t h '  J . , 4 4 ( 1 9 9 2 ) , 3 4 5 - 3 5 8 .
2 7 、  Y a s u o  M o r i t a ,  R e m a r k s  o n  a  c o n j e c t u r e  o f  B a t y r e v ・ M a n i n ,  T o h o k u  M a t h .  J . , 4 9
( 1 9 9 7 ) , 4 3 7 - 4 4 8
2 8 .  Y a s u o  M o r i t a ,  T a t e ' s  c o n j e c t u r e s  f o r  t h e  s e c o n d  6 t a l e  c o h o m 0 1 0 g i e s  o f  a b e l i a n
S u r f a c e s ,  A d v a n c e d  s t u d i e s  i n  c o n t e m p o r a r y  M a t h e m a t i c s ,  A l g e b r a i c  N u m b e r
T h e o r y  l ( 1 9 9 9 ) , 4 5 - 5 6 .
2 9 .  Y a s u o .  M o r i t a ,  w e l c o m e  t o  t h e  T h i r d  s e r i e s  o f  t h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f
M a t h e m a t i c s ,  t h e  T h i r d  s e r i e s  o f  t h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1  ( 2 0 0 6 ) ,


















9.森田康夫, A note on the Hilbertirredudbility theorem, the irreducibility theorem
and the strong approximation theorem,数理解析研究所講究録,658 (1988),
8-16








61 4 . 森 田 康 夫 ,  p r o b l e m s  o n  c o m p u t a b i 】 i t y  c o n c e r n i n g  d i s t r i b u t i o n  o f r a t i o n a l  p o i n t s
O n  a l g e b r a i c v a r i e t i e s , 『 代 数 幾 何 学 城 崎 シ ン ポ ジ ウ ム 』 報 告 集 . 1 9 9 5 , 3 - 9 .
1 5 . 森 田 康 夫 , 次 の 高 等 学 校 の 指 導 要 領 の 改 定 に 望 む こ と ^ 大 学 か ら 見 た 高
等 学 校 の 数 学 教 育 , ル 女 学 教 育 の 重 要 性 を あ え て 訴 え る 』 , 日 本 学 術 会 議 数
学 教 育 小 委 員 会 , 1 9 鮖 , 3 5 3 8
1 6 . 森 田 康 夫 , 大 学 が 求 め る 学 生 の タ イ プ と 入 学 広 蛾 , 平 成 9 年 度 大 学 広 報 セ ミ
ナ ー 報 告 書 『 こ れ か ら の 大 学 広 蛾 』 , 大 学 入 試 セ ン タ ー , 1 9 9 7 , 1 9 - 2 6
1 7 . 永 井 順 国 他 5 名 . 求 め る 学 生 は 得 ら れ た か ( パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ) , 平
成 9 年 度 大 学 広 報 セ ミ ナ ー 報 告 書 「 こ れ か ら の 大 学 広 幸 磁 , 大 学 入 試 セ ン
タ ー , 1 9 9 7 , 2 7 - 5 9
1 8 . 森 田 康 夫 , 不 定 方 程 式 研 究 の 現 状 の 紹 介 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 , 1 2 1 9
( 2 0 0 1 ) , 1 - 1 0
1 9 . 森 田 康 夫 . セ ン タ ー 試 験 と 二 次 試 験 の 「 数 学 」 の 得 点 の 相 関 性 に つ い て , 学
力 向 上 の た め の 数 学 教 育 の 研 究 」 ( 数 学 教 育 の 会 編 集 ) , 数 学 教 育 研 究 5 号
( 2 0 0 3 ) , 3 7 - 4 1
2 0 . 森 田 康 夫 、 セ ン タ ー 試 . 験 と 二 次 試 験 の 「 数 学 」 の 得 点 の 相 関 に つ い て , 大 学
入 試 研 究 ジ ャ ー ナ ル , 1 3  ( 2 0 0 3 ) , 9 5 - 9 7
2 1 . 倉 元 直 樹 ・ 森 田 康 夫 ( 2 0 0 4 ) . 高 校 と 大 学 を つ な ぐ 入 試 問 題 設 計 の た め の 閉 発
研 究 , 大 学 入 試 研 究 ジ ャ ー ナ ル ,  N O . 1 4 , 3 1 3 6
2 2 . 森 田 康 夫 , 日 本 の 数 学 教 育 の 課 題 , 論 文 集 陌 寉 か な 数 学 力 を 向 上 さ せ る 教
育 」 , 数 学 教 育 研 究 ( 数 学 才 文 育 の 会 ) , フ ( 2 0 0 5 ) , 鉐 ・ 6 9
2 3 . 森 田 康 夫 , 高 等 学 校 に お け る 新 課 程 の 「 平 面 図 形 」 の 履 修 状 況 に つ い て , 数
学 通 信 , 1 0  ( 2 0 0 5 ) , 5 3 - 5 5
2 4 . 森 田 康 夫 , 新 教 育 課 程 が 大 学 入 試 と 大 学 教 育 に も た ら す 影 響 , 第 2 回 東 北 大
学 高 等 教 育 フ ォ ー ラ ム 「 新 時 代 の 大 学 教 育 を 考 え る ② 一 高 校 で の 数 学 教 育
の 現 状 と 東 北 大 学 の 入 試 ・ 教 育 の 課 題 一 」 報 告 集 ,  P P . 1 2 - 1 4 , 2 0 備
2 5 . 森 田 康 夫 , 平 成 1 8 年 1 月 少 子 化 は 教 育 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か ,
論 文 集 怖 寉 か な 数 学 力 を 向 上 さ せ る 教 育 」 , 数 学 教 育 研 究 は 女 学 教 育 の 会 ) ,




























88 . 森 田 康 夫 , こ れ か ら の 大 学 と , 数 学 教 育 . シ グ マ ジ ャ ー ナ ル , 文 栄 堂 , 1 8
( 1 9 9 9 ) 、  3 0 - 3 1
9 . 森 田 康 夫 , 新 課 程 で 「 高 校 数 学 」 は ど う 変 わ る ! ? ー 「 数 学 基 礎 」 の 新 設 と
「 数 学  1 」 の 単 位 減 , 「 複 素 数 平 面 」 削 除 の 背 景 , 1 n f o r m a t i o n , 旺 文 社 , 1 9 9 9
年 6  打 号 , 2 0 - 2 3
1 0 . 森 田 康 夫 、  P 、 進  L 、 関 数 と は ? 数 学 の た の し み , 1 5  ( 1 9 9 9 ) , 4 6 - 5 4
1 1 . 森 田 康 夫 , 不 定 方 程 式 を 解 く , 数 学 の た の し み , 1 7 ( 2 0 0 0 ) , 2 1 3 1
1 2 . 森 田 康 夫 , 数 学 の 入 学 試 験 一 常 識 と 非 常 識 , 数 学 セ ミ ナ ー , 2 0 0 0 年 3 月 号 、
4 0 - 4 5 .
1 3 . 森 田 康 夫 , コ ン ビ ュ ー タ ー の 安 全 を 守 る 素 数 ,  A E R A M o o k , 6 1 号 、 数 学 が わ
か る , 2 0 0 0 年 , 5 4 - 5 7
1 4 . 森 田 康 夫 , 教 育 現 場 に お け る 多 様 化 と , 数 学 教 育 に 求 め ら れ る も の ,
I n f o m a t i o n , 2 0 0 0 年 7  ・  8 月 号 , 1 8 - 2 1
1 5 . 森 田 康 夫 , 数 論 と 保 型 形 式 , 数 理 科 学 の 別 冊 「 数 論 の 歩 み 一 未 解 決 問 題 へ の
挑 戦 」 , サ イ エ ン ス 社 , 2 0 0 0 年 1 0 月 , 8 0 - 8 5
1 6 、 森 田 康 夫 ,  P 、 進 数 , 数 学 の た の し み , 2 5  ( 2 0 0 1 ) . 7 2 - 8 3
1 7 , 森 田 康 夫 , 数 学 と ( そ の ) 本 質 一 高 校 か ら 大 学 へ , 蛍 雪 時 代 , 2 0 0 1 年 5 月 号 ,
6 2 - 6 2 , 6 月 号 , 7 0 - 7 1 , 8 月 号 , 6 8 - 6 9
ま た , 最 終 回 に は , 現 在 行 わ れ て い る 大 学 改 革 に っ い て 説 明 し た
1 8 . 森 田 康 夫 , 数 学 と 計 算 機 の 理 論 一 代 数 学 と 通 信 , 神 奈 川 県 高 等 学 校 教 科 研 究
会 数 学 部 会 通 信 , 4 9  ( 2 0 0 2 ) , 1 1 5 - 1 1 7
1 9 . 森 田 康 夫 . こ れ か ら の 教 育 に っ い て , 第 5 1 次 / 第 3 1 次 合 同 教 育 研 究 宮 城 県 集
会 報 告 , ( 2 0 0 2 ) 、 四 ・ 4 9
2 0 . 森 田 康 夫 , 若 者 の 学 力 低 下 を 考 え る , 宮 城 の 教 育 2 0 0 2  ( 第 5 2 次 / 第 3 2 次 合 祠
教 育 研 究 宮 城 県 集 会 報 告 集 ) , ( 2 0 0 3 ) , 5 1 - 5 1 .
2 1 . 森 田 康 夫 , 数 学 と 社 会 , 数 学 通 信 , 9  ( 2 0 0 4 ) , 5 - 1 1
22森田康夫,2004年度個別学力試験を読み解く, vieW2](ベネッセ教育総研発
行),3 (2004),38-47
森田康夫,2少子化と教育,宮城県教育委員会Web版広報7月21日発行の
「pLANET」および「ぷらねっと」の「提言 U に掲載,
森田康夫,少子化と数学教育,数学文化細本評論社),8 (2007),3-4
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